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Pada umumnya di pedesaan ayam kampung dipelihara oleh masyarakat 
secara   ala   kadarnya   yaitu   telur   dierami   oleh   induknya   secara   langsung 
sehingga perkembangbiakan  ayam  kurang  maksimal. Menggunakan 
Microcontoller Arduino dan Android ini mempermudahkan peternak untuk 
mengolah telur menjadi unggas serta mengurangi kemungkinan kegagalan telur 
untuk menetas. 
Prototype yang diimplementasikan terdiri dari sebuah NodeMcu dengan 
sensor DHT11 sebagai komponen utama alat. Pada saat alat di jalankan maka akan 
dilakukan inisialisasi pada sensor DHT11 kemudian hasil sensor di kirimkan ke 
database Firebase, baru kemudian fungsi relay berjalan sebagai switch lampu untuk 
mengatur suhu. Sebagai alat monitoring dilakukan melalui aplikasi android yang 
sudah terhubung dengan database Firebase. 
Kesimpulan dari Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype sistem 
monitoring alat penetas  telur, keseluruhan fungsi dari alat dapat berjalan dengan 
baik, monitoring alat juga berjalan baik selama koneksi internet baik. 
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In general, rural chickens are kept by the community in a perfunctory 
manner, ie the eggs are planted directly by the mother so that the breeding of 
chickens is less than optimal. Using Arduino and Android Microcontoller makes it 
easier for farmers to process eggs into poultry and reduces the possibility of egg 
failure to hatch. 
The prototype implemented consists of a NodeMcu with a DHT11 sensor 
as the main component of the tool. When the device is run it will be initialized on 
the DHT11 sensor then the sensor results will be sent to the Firebase database, then 
the relay function will run as a light switch to regulate the temperature. As a 
monitoring tool carried out through an android application that is already connected 
with the Firebase 
The conclusion of this Final Project is the creation of an egg incubator 
monitoring system prototype, the overall function of the tool can run well, 
monitoring tools also run well as long as the internet connection is good. 
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